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RESUMEN 
Con el objetivo de estudiar el ciclo biológico de Epilachna abrupta Gorham 
1897 (Coleoptera, Coccinellidae) se realizaron observaciones en campo desde el 
27 de junio al 3 de julio de 2017. Se localizaron en un transepto de cinco kilómetros, 
seis arbustos de Solanum torvum SW. 1788 (Solanaceae); conocida como 
hospedera y fuente de alimento tanto para larvas y adulto de esta especie de 
escarabajo. Cada arbusto de S. torvum contenía más de dos agregados de los tres 
estadios larvarios (huevos, larvas y pupas). 
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Se seleccionaron tres agregados por estadios en los seis arbustos 
seleccionados, haciendo un total por estadio de la siguiente manera: huevo (n= 
720), larva I (n= 420); larva II (n=389); larva III (n= 375); larva IV (n= 352) y pupa 
(n= 345). En total se observó el desarrollo de 2601 individuos distribuidos en 6 
arbustos de S. torvum. Se realizaron observaciones del crecimiento y duración 
promedio de los tres estadios inmaduros de E. abrupta. Las observaciones 
realizadas fueron interrumpidas cuando los insectos llegaban a la etapa adulta. Las 
oviposiciones de E. abrupta, se obtuvo un total promedio de ± 60-65 huevos, por 
hembra, variando entre 2 y 10 huevos. Cada hembra realizaba en promedio ± 3.00 
posturas con un total de 180 huevos. La totalidad de huevos observados fue de 720 
huevos (en ±12 posturas), de los cuales 420 fueron viables. El promedio de duración 
de cada estadio larvario fue: 7 días para huevos; 5 días para el estadio I; 4 días para 
el estadio II; 4 días para el estadio III; 12 días para el estadio IV; 8 días para el 
estadio de pupa. En conclusión, podemos decir que el ciclo de vida de E. abrupta, 
es decir, el período comprendido entre la postura hasta la emergencia del adulto 
tuvo una duración promedio de 40 días, variando de 38 a 42 días. 
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ABSTRACT 
With the objective of studying the life cycle of Epilachna abrupta 1897 Gorham 
(Coleoptera, Coccinellidae), observations were made in the field from June 27 to 
July 3, 2017. The beetles were located in a five kilometer transect on six shrubs of 
Solanum torvum SW. 1788 (Solanaceae). This plant is the known host and food 
plant for both larvae and adult of this species of beetle. Each S. torvum shrub 
contained more than two samples of the three larval stages (egg, larva, and pupa). 
Three aggregates were selected by stages of the six selected shrubs, making a total, 
by stages as follows: Egg (n= 720), larva I (n= 420); larva II (n= 389); larva III (n= 
375); larva IV (n= 352) and pupa (n= 345). The development of 2601 total individuals, 
distributed among 6 S. torvum shrubs, was observed. Observations were made of 
the growth and development duration of three immature stages of E. abrupta. The 
observations were terminated when the insects reached the adult stage. The 
ovipositing of E. abrupta averaged 60-65 ± eggs per female, with the total varying 
between 2 and 10 eggs. Each female averaged 3 oviposits totaling about 180 eggs. 
The total eggs observed was 720 (by 12 ± ovipostings), of which 420 were viable. 
The average duration of each instar was: Eggs were 7 days; Stage I was 5 days; 
state II was 4 days; stage III was 4 days; stage IV was 12 days; Pupa stage was 8 
days. In conclusion, we can say that the lifecycle of E. abrupta, that is to say, the 
period between ovipositing of the egg until the emergence of the adult had an 
average duration of 40 days, varying from 38 to 42 days. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La subfamilia Epilachninae es un grupo grande de escarabajos de la familia 
Coccinellidae, donde el género Epilachna contiene la mayor parte de sus 
representantes, distribuidos primordialmente en los trópicos de todo el mundo 
(Dieke, 1947; Gordon, 1975, 1985) y cuya biología es bastante conocida, siendo la 
excepción dentro de la familia, ya que sus miembros se alimentan de vegetación, la 
mayor parte asociada a plantas de la familia Solanaceae (Solanum spp.) y 
Cucurbitaceae (Gordon, 1975). 
Epilachna abrupta Gorham 1897, es una especie particularmente interesante, 
siendo reconocible respecto a otras especies centroamericanas de Epilachna por 
su tamaño, llamativos patrones amarillos y negros y antenas cortas de segmentos 
bastante anchos, aun así, esta variante presenta un alto grado de divergencia 
respecto a la forma suramericana. Esta investigación permite describir 
detalladamente las etapas de desarrollo de E. abrupta in situ, además algunas 
etapas finales del desarrollo en el laboratorio. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Área de estudio: El presente estudio se realizó en el Parque Nacional Volcán 
Barú, en los senderos colindante con la estación del Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente) en Respingo, Provincia de Chiriquí, Panamá, ubicadas en las 
coordenadas UTM UPS: 17P 331327 N y 978007 W, a una altitud de 2498 msnm, 
(Figura 1). Ecológicamente, la región está ubicada en la zona de vida Bosque pluvial 
montano; presenta una precipitación anual acumulada de 2480 mm; temperatura 
promedio anual de 14 ºC y humedad relativa promedio anual de 90%; datos 
suministrados por la estación hidrometeorológica ETESA, S. A. 2017. 
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Figura 1. Sitio de muestreo: Parque Nacional Volcán Barú, estación Respingo (Mi 
Ambiente). 
 
 
 
Se realizaron observaciones en campo desde el 27 de junio al 3 de julio de 
2017, Se localizaron en un transepto de cinco kilómetros, seis arbustos de Solanum 
torvum SW. 1788 (Solanaceae) (Figura 2 A, B y C); conocida como hospedera y 
fuente de alimento tanto para larvas y adulto de esta especie de escarabajo (Figura 
3). Se ubicaron los huevos y agregados de larvas del escarabajo E. abrupta, 
alimentándose de sus hojas. Una vez localizados los arbustos se georreferencian 
por medio de GPS Garmin 60s. 
Cada arbusto de S. torvum contenía más de dos agregado de los tres estadío 
larvarios (huevo, larva y pupa) de E. abrupta (Figura 4 A, B, C, D). Se seleccionaron 
los tres agregados por estadios en los seis arbusto seleccionado, hacienda un total 
por estadíos de la siguiente manera: huevo (n: 720), larvas I (n= 420); larva II 
(n=389); larva III (n= 375); larva IV (n= 352) y pupa (n=345). En total se observó el 
desarrollo de aproximadamente 2601 individuos distribuidos en 6 arbustos de S. 
torvum SW 1788. Se realizaron observaciones del crecimiento y duración promedio 
de los tres estadios inmaduros de E. abrupta. Las observaciones realizadas fueron 
interrumpidas cuando los insectos llegaban a la etapa adulta. 
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Luego de las observaciones en campo se trasladaron al laboratorio del 
Museo de Invertebrados G.B. Fairchild, Universidad de Panamá, muestras de cada 
estadío para realizar algunas observaciones morfológicas y de comportamiento. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Un total de 2,601 individuo entre huevos, larvas y pupas de E. abrupta fueron 
observadas durante el estudio, con un promedio de duración de cada estadio 
larvario de: 7 días para huevos; 5 días para el estadio I; 4 días para el estadio II; 4 
días para el estadio III; 12 días para el estadio IV; 8 días para el estadio de pupa 
(Tabla 1) (Figura 6). 
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Tabla 1. Duración promedio en días de los distintos estadios de 
desarrollo desde huevos hasta el adulto de Epilachna abrupta Gorham 
1897, (Coccinellidae: Coleoptera). 
Estadio N° de individuos Días Duración Supervivencia 
Huevos 720 0 7 720 
Larva I 420 8 5 420 
Larva II 389 13 4 389 
Larva III 375 18 4 375 
Larva IV 352 31 12 352 
Pupa 345 40 8 345 
Emergencia 340  Σ= 40 340 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Tabla de vida de valores promedio para los estadios 
inmaduros de Epilachna abrupta Gorham 1897, (Coccinellidae: 
Coleoptera). 
Estadio N°. de Ind.(nx) lx dx %dx %do 
Huevos 720 0.00 300 41.67 41.67 
Larva 1 420 0.58 31 7.38 4.31 
Larva 2 389 0.93 14 3.60 1.94 
Larva 3 375 0.96 23 6.13 3.19 
larva 4 352 0.94 7 1.99 0.97 
Pupa 345 0.98 5 1.45 0.69 
Adulto 340 0.99 0 0.00 0.00 
 
Nota. Nx. Número de individuos al inicio; lx. Proporción de individuos que 
sobreviven. Dx. Muertes; % dx. Porcentaje de individuos muertos; % do. Porcentaje 
de individuos muertos en la generación. 
 
Los huevos de E. abrupta son alargados y presentan coloración amarillenta 
(Figura 4A). Las posturas fueron observadas, principalmente, en el envés de las 
hojas de S. torvum. Observaciones en Epilachna cacica (Guerín-Meneville, 1844) y 
Epilachna spreta Mulsant, 1850, criadas en condiciones similares a las presentadas 
en este estudio, realizaron las posturas bajo las hojas de calabaza, mientras que 
Epilachna paenulata (Germar, 1824), en las paredes del recipiente, en condiciones 
de laboratorio (Almeida y Marinoni, 1986). Los huevos fueron puestos en grupos y 
generalmente dispuestos en una sola capa (Figura 4A y B). 
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Después de la eclosión, las larvas permanecen cercanas a la masa de 
huevos por aproximadamente un día y medio (± 36 horas) alimentándose de las 
exuvias o de los huevos inviables. No se observó canibalismo entre las larvas. 
Edona & Soans (1971) relatan que en algunas etapas de desarrollo de 
Henosepilachna vigintioctopunctata (=Epilachna vigintioctopunctata) (Fabricius, 
1775) puede ocurrir una tendencia al canibalismo, aunque hojas frescas de alimento 
estén disponibles, Araujo-Siqueira & Almeida, (2004). 
Según Araujo-Siqueira & Almeida, (2004) en algunas especies de 
Henosepilachna, los adultos y las larvas de vez en cuando se alimentan de los 
huevos. Generalmente las hembras prefieren consumir huevos puestos por otras 
especies de escarabajos, cuando estén disponibles. 
 
 
Epilachna abrupta, se alimenta del parénquima de las hojas de S. torvum 
demarcándolas con las mandíbulas (Figura 3 y 4C). Este comportamiento también 
se observó en Epilachna varivestis (Mulsant, 1850) Howard (1936); Epilachna 
clandestina Mulsant, 1850 y Epilachna borealis (Fabricius, 1775) Fonseca & Autuori 
(1931) y Brannon (1937); E. paenulata, E. cacica y E. spreta, Almeida & Marinoni 
(1986) y H. vigintioctopunctata, Araujo-Siqueira & Almeida (2004). 
Cuando las larvas de E. abrupta pasan por el proceso de muda, disminuían 
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sus actividades físicas y metabólicas para realizar la ecdisis. La coloración inicial es 
castaño oscuras; después del cambio de estadio se tornan negras; y al final del IV 
estadio larvario aparecen de 3 a 4 hileras de proyecciones (escollos) verticales de 
color amarillento sobre el cuerpo de la larva, (Figura 4D). Posteriormente, al final 
del IV estadio la larva se encorva y se fija en el sustrato (envés de la hoja), pasando 
a la etapa de pupa, permaneciendo con la exuvia del último instar (IV) adherida en 
la región posterior del cuerpo (Figura 4D). 
Oviposición 
 
Después de la cópula de E. abrupta (Figura 5); en la oviposición se obtuvo 
un total promedio de ± 60-65 huevos, por hembra, variando entre 2 y 10 huevos. El 
número promedio de huevos por postura fueron superiores a los observado en E. 
clandestina (Marinoni & Giambarresi, 1992) también superiores a los obtenidos para 
E. paenulata (Ganho & Marinoni, 2000) y H. vigintioctopunctata (Araujo-Siqueira & 
Almeida, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada hembra realizó en promedio ± 3.00 posturas con un total de 180 
huevos. La totalidad de huevos observados fue de 720 huevos (en ±12 posturas), 
de los cuales 420 fueron viables (Cuadro 2). Este resultado fue superior a los 
observados por Ganho & Marinoni 2000 para E. paenulata y Marinoni & Giambarresi 
(1992) y para E. clandestina, que fueron respectivamente 12,5 y 8 posturas, en 
promedio por hembra. 
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En E. abrupta el período promedio de incubación fue de ± 7 días. Rajagopal 
& Trivedi (1989) indicaron una variación de 3 a 5 días para la eclosión del huevo de 
H. vigintioctopunctata. Se debe tomar en cuenta que la diferencia del tiempo de 
incubación puede darse porque el estudio realizado con H. vigintioctopunctata fue 
en condiciones de laboratorio y el presente estudio fue en condiciones de campo. 
 
La viabilidad de los huevos de E. abrupta fue, en promedio, el 60 %. El valor 
obtenido fue superior a los encontrados para E. clandestina (53%) y E. paenulata 
(49%) y mucho mayor que el de E. cacica (8,7%) (Araujo-Siqueira & Almeida, 2004). 
La tasa de mortalidad en los huevos, del 41,67%, puede estar asociada a factores 
abióticos como fotoperíodo, temperatura. Además, observamos que los huevos 
que no eclosionaron se encontraban en las capas inferiores de las masa de huevo. 
Estas observaciones coinciden con las observaciones de Araujo-Siqueira & 
Almeida, (2004) con H. vigintioctopunctata donde las posturas con un gran número 
de los huevos, observó que aquellos que permanecían en las capas inferiores de la 
masa, generalmente eran inviables. 
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Figura 6. Curva de sobrevivencia de las etapas inmaduras de Epilachna abrupta 
Gorham 1897, (Coccinellidae: Coleoptera). 
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Desarrollo larvario 
 
Para E. abrupta el desarrollo larval de los cuatro estadios (Figura 4ª, B, C y 
D) y representó en promedio el 63,2% del ciclo de vida. El I estadio duró en 
promedio, ± 5 días, variando de 1 a 2 días. El II estadio de desarrollo fue uno de lo 
más cortos, con una duración promedio de ± 4, no se observaron variaciones de 
días, quizas12 horas como máximo. El III estadio duro ± 4 días, al igual que el II, 
con una duración media de 1 a 2 días. El IV estadio fue el que presentó mayor 
duración en el ciclo de vida, con promedio de ± 12 días, variando de 10 a 13 días. 
Para Araujo-Siqueira & Almeida, (2004) y Rajagopal & Trivedi (1989), la 
duración de los cuatro instares de H. vigintioctopunctata fue: I instar (4-6 días); II 
instar (4-6 días); III instar (3-7 días); IV instar (5-8 días), números que están 
próximos a los encontrados en este trabajo, con E. abrupta; teniendo mayor 
variación sólo en el IV instar. 
Según Almeida & Marinoni (1986) para E. spreta el primer estadio fue el 
período de menor duración, difiriendo de los presentes resultados, de donde el II y 
III estadio fue el menor. Cuando se observa el tiempo de duración de cada etapa de 
desarrollo, se observa que los estadios intermedios (II y III) son los más cortos, 
mientras que la etapa de huevo, larva IV estadio y el de pupa son los más largos. 
En E. varivestis también se observa menor duración de los instantes intermediarios, 
Mcavoy & Smith (1979). 
El período larval (I, II, III, IV) en E. abrupta totalizó en promedio ± 25 días y 
presentó una variación de 22 a 27 días, menor variación que los 17 a 27 días 
registrados por Rajagopal & Trivedi, (1989) para H. vigintioctopunctata. El resultado 
fue parecido en E. paenulata (20,8 días) y E. spreta (30,3 días) y casi similar al 
obtenido para E. cacica (26 días) por Almeida & Marinoni, (1986). 
La supervivencia promedio de los cuatro estadios, se obtuvieron los 
siguientes resultados: I estadio 92,61% II estadio, 96,40%; III estadio, 93,86%; IV 
estadio, 98,01%. Estos datos fueron superiores que los encontrados por Marinoni & 
Ribeiro (1987) para E. paenulata, siendo que la supervivencia fue muy diferente en 
todos los estadios. De igual forma la supervivencia larval promedio de E. abrupta 
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fue muy diferente con los valores registrados en E. paenulata (52,8%) y en E. cacica 
(52.2%) Precetti et al., (1977). 
No se pudo determinar la causa de la mortalidad de las larvas, ya que los 
individuos tenían un aspecto saludable, no se observó depredadores ni parasitoides 
en los estadios de larvas. 
Proceso de Pupa 
 
El estadio de pupa en E. abrupta (Figura 4D), tuvo una duración media de ±8 
días y presentó una variación de 6 a 10 días. Para H. vigintioctopunctata hubo una 
variación de 5 a 9 días Rajagopal & Trivedi, (1989). Almeida & Marinoni, (1986) 
obtuvieron para E. paenulata duración muy similar (8 días), mientras que para E. 
spreta (9,7 días) y E. cacica (9 días) el período fue un poco superior a E. abrupta. 
La supervivencia promedio del estadio pupal fue alta, 98,55%, superior al 
encontrado para E. cacica, del 83,3% (Precetti et al., 1977). 
 
CONCLUSION 
 
En conclusión, podemos decir que el ciclo de vida de E. abrupta, es decir, el 
período comprendido entre la postura hasta la emergencia del adulto tuvo una 
duración promedio de 40 días, variando de 38 a 42 días. Rajagopal & Trivedi (1989) 
y Araujo-Siqueira & Almeida, (2004) encontraron un intervalo mayor para H. 
vigintioctopunctata (25 a 45 días). Además, en los estudios realizados por Almeida 
& Marinoni (1986), en E. paenulata encontraron que esta especie presenta el menor 
tiempo de duración del ciclo de vida (36,8 días), seguida por nuestro estudio con E. 
abrupta, posteriormente E. cacica (46 días) y E. spreta (53,7) días). 
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